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Penelitian ini berkaitan tentang â€œInteraksi Sosial Suku Minang Dengan Suku Mandailing di Kelurahan Maidailing Kecamatan
Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggiâ€•. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah interaksi sosial suku
minang dengan suku mandailing di Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, (2)Apakah
faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan di antara Suku Minang dengan Suku Mandailing di Kelurahan
Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, (3)Bagaimanakah penyelesaian permasalahan yang terjadi di
dalam interaksi Suku Minang dengan Suku Mandailing di Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing
Tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1)Mendiskripsikan bagaimanakah interaksi sosial Suku Minang dengan
Suku Mandailing di Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, (2)Untuk mendiskripsikan
faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan di antara suku minang dengan suku mandailing di Kelurahan Mandailing
Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, (3)Untuk mendiskripsikan bagaimanakah penyelesaian permasalahan yang
terjadi di dalam interaksi Suku minang dengan Suku mandailing di Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota
Tebing Tinggi. Penelitian ini  merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan menggunakan instrumen wawancara sebagai alat
pengumpulan data dengan jumlah subjek sebanyak 12 orang. Hasil penelitian membuktikan Interaksi sosial antara suku minang dan
suku mandailing di Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi  sudah terlialisasi, namun tidak
selamannya terjadi keharmonisan dalam berinteraksi, dikarenakan kehidupan suku minang dengan suku mandailing masih
berkelompok-kelompok. Faktor-Faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan antara suku minang dengan suku mandailing
antara lain faktor kecemburuan sosial, perebutan lapak dagangan dan juga nama marga pada setiap anak yang lahir dari hubungan
asimilasi suku mandailing dan juga suku minang. cara penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalam interaksi suku minang
dengan suku mandailing adalah dengan musyawarah mufakat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk terus
menjaga persatuan dan kesatuan antar suku adalah dengan menjaga interaksi sosial sesama masyarakat walaupun berbeda  adat dan
budaya.
